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Fig.69 - Dióscoro Teófilo Puebla Tolín (1831-1901),  Primeiro Desembarque de Cristovão 
Colombo na América, 1862 (Exposición Nacional, Medalla de Primera clase)  
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Fig.70 - Gaetano Risso, Monumento a Cristovão Colombo (1892), Nova York, Estados Unidos  
Fig.71 - Gaetano Risso, Relevo do Monumento a Cristovão Colombo (1892), Nova York, Estados 
Unidos  
Fig.72 - Giovanni Duprè, San Francesco, 1880,  Chiesa di San Ruffino Assis, Itália  
Fig.73 - Charles Cordier, Estátua de Cristovão Colombo (1877), Cidade do México, México  
Fig.74 - Cartaz comemorativo da inauguração do Monumento a Carlos Gomes, 1905. Acervo do 
Museu Carlos Gomes do Centro de Ciências, Letras e Artes em Campinas (SP)  
Fig.75 - Inauguração do Monumento a Carlos Gomes, Campinas. Fotografia publicada Renascença, 
Rio de Janeiro, agosto 1905, ano II, n.18, p.45 
Fig.76 - Antonio Canova, Monumento de Maria Cristina da Áustria (1798-1805), mármore, Igreja 
dos Agostinianos, Viena 
   
Fig.77 - Giulio Monteverde, Cappella Francesco Bruni (1876), Cimitero Monumentale, Milão  
Fig.78 - Giulio Monteverde, Túmulo do Conde Massari (1876), Cimitero della Certosa, Ferrara  
Fig.79 - Louis François Roubiliac, William Shakespeare (1758), mármore, British Museum, 
Londres 
Fig.80 - Ernst Rietschel, Lutero (1884) [cópia do original de 1868], bronze, 350 cm, Luther Place 
Memorial Church,Washington, D.C., Estados Unidos   
Fig.81 - Auguste Rodin, Balzac, 1893-97, bronze, Rodin Museum, Paris.  
Fig.82 - Monumento a Gonçalves Dias, 1783, São Luís, Maranhão  
Fig.83 - Charles Cordier, Negro do Sudão (1856-57), bronze e ônix , 96 x 66 x 36 cm, Musée 
d'Orsay, Paris  
Fig.84 - Tullio Lombardo, Guidarello Guidarelli (ca. 1455-1532) (detalhe), Ravenna, Accademia  
Fig.85 - Pierre Legros (il Giovane), San Stanislao Kostka (1705), Convento jesuíta próximo a 
Sant'Andrea al Quirinale, Roma.  
Fig.86 - Sanmartino Giuseppe, Cristo velato (1753), mármore, Napoli, Cappella Sansevero 
Fig.87 - Jules Dalou, Victor Noir (1890), bronze, tamanho natural, Cemitério Père-Lachaise, Paris 
Fig.88 - Escritório Ramos de Azevedo, Monumento a Campos Salles, ca.1916. Acervo FAU/USP - 
Código: PE AZ25/726.82 S  
Fig. 89 - Francesco Jerace, Monumento a Gaetano Donizetti, 1897, mármore, Piazza Cavour, 
Bergamo  
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Fig. 90 - Etienne Daniel Campagne,  Túmulo de Louis d'Orléans, duc de Nemours (1814-1896), 
mármore de Carrara, Chapelle royale Saint-Louis de Dreux  
Fig. 91 - Marc Ferrez, Largo da Carioca, s.d., fotografia, 46 x 36 cmCol. Chácara do Céu, Museus 
Castro Maya, IPHAN/Minc, Rio de Janeiro  
Fig. 92 - Pedro Américo, A Carioca, 1882, óleo sobre tela, 205 x 135cm, MNBA (Rio deJaneiro, 
RJ)  
Fig.93- Achille d’Orsi, Pathos (ca.1898)  
Fig.94 - Fontana dell'Acqua Felice em Roma, século XVI  
Fig.95 - Mario Rutelli, Fontana delle Naiade, 1901, Roma, Itália  
Fig.96 - Brasão da Cidade do Rio de Janeiro, 1894  
Fig.97 - Antoni Gaudí, Poste de luz para a Praça Real (1878), Barcelona, Espanha  
Figura 98 - Gustave Doré, Cristo e a mulher adúltera (s.d.), Gravura, La Sacra Bíblia. Milano: 
Fratelli Treves Editori, 1907  
Figura 99 - Giulio Monteverde, A virgem prudente e a virgem tola (1866), litografia, Genova, 
Academia Ligustica  
Figura 100 - Ettore Ximenes, O beijo de Judas (1884), Desenho de G. Orlando. Extraído de 
FLERES, Ugo. Ettore Ximenes: sua vita e sue opere. Bergamo : Ist. Ital. Arti Grafiche, 1928. p. 14. 
Fig.101 - Ignazio Jacometti, Il bacio di Giuda Iscariota (1854), Scala Santa,- Roma, Rome   
Fig.102 - Gustave Doré, O beijo de Judas, Prancha da Bíblia Sagrada (ca. 1860)  
Fig.103 - Alexandre Falguière,Tarcisius, martyr chrétien (1868)Marmore,  64.5 x 140.7 x59.9 
cmMusée d'Orsay, Paris  
Fig.104 - Imagem da L'lllustrazione Italiana,  L’ Ermafrodito Costanzi, ano VI, n.27, 6, jul.  1879, 
p.13.  
 Fig.105 - Pedro Américo, Davi e Abisag , 1879 óleo sobre tela, 172 x 216 cm Museu Nacional de 
Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ)  
Fig.106 - Vincenzo Vela, Flora (1858), mármore, 146 cm, Pádua, Museo Bottacin  
Fig.107 - Francesco Barzaghi, Frine esposta ai giudici, ca.1865, mármore, tamanho natural, 
Galleria d’Arte Moderna, Milão  
Fig.108 - Francesco Barzaghi, Dea dei Fiori (1878), mármore  
Fig.109 - Emanuele Caroni, L’Africana, s.d., Imagem de L’Illustrazione italiana (1878)  
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Fig.110 - Tito  =! Baccante stanca [Bacante cansada] (1864), gesso, 130 cm, Istituto 
Agrario, Siena  
Fig.111 - Fotografia publicada no livro: VACCANI, Celita. Rodolpho Bernardelli: vida artística e 
características de sua obra escultórica.  Rio de Janeiro: [s.n], 1949.Tese de concurso para a cadeira 
de Escultura da ENBA. p.80  
Fig.112 - A “Lição de Anatomia”, de Rembrandt, representada por Olavo Bilac, Aluísio Azevedo, 
Pedro Rebello, Paranhos Pederneira, Raimundo Correia, Guimarães Passos, Coelho Netto e Arthur 
Azevedo.   
Fig.113 - Félicien Rops, A tentação de Santo Antônio, 1878, crayon colorido, 73,8 x 54,3 cm, 
Bruxelas, Bibliothéque Royale, Cabinet des Estampes  
Fig.114 - Victor Meirelles, desenho preparatório para Moema (1866)15,4 x 21,2 cm, Rio de Janeiro, 
Museu Nacional de Belas Artes  
Fig.115 - Luigi di Luca, Ad Murenas (1891)  
Fig.116 - Pedro Américo,  Moema, 1859, óleo sobre madeira, 22, 5 x 28 cm, Col. Fadel  
Fig.117- Auguste Préault, Ofélia, 1876, relevo em bronze, 75 x 200 x 20 cm, Musée d’Orsay, Paris.  
Fig.118 - Hermafrodita adormecido, séc. II a.C., mármore, 148 cm, Musée du Louvre, Paris 
Fig.119 - Francesco Jerace, Nidia cieca [Nidia cega], ca.1871, gesso  
Fig.120 - Antonio Canova, Venere vincitrice [Vênus vencedora], 1801, Roma, Galleria Borghese, 
mármore, comprimento de 185 [Paolina Borghese, irmã de Napoleão].  
Fig.121 - G.B.Lombardi, Naiade (1858), mármore, Coleção particular   
Fig.122 - Jean-Baptiste Carpeaux, A dança (1865-1869), pedra, 4,20 x. 2.98 m x 1. 45 m, Musée 
d'Orsay, Paris 
Fig. 123 - Thalia, Musa da Comédia, mármore, obra romana, Museo Pio-Clementino, Vaticano, 
Roma  
Fig.124 – Coluna Olympo Brasileiro, Saturno, Semana Illustrada, Rio de Janeiro, 23 jun.1861, 
p.224  
Fig.125 - Le nuove statue dei Re di Napoli sulla facciata della Reggia. L’Illustrazione Italiana, 
1888.  
Fig.126 - Achille d’Orsi, Alfonso d’Aragona (1888), mármore, Palazzo Reale, Napoli  
Fig.127- Francesco Jerace, Vittorio Emanuele II  (1888), mármore, Palazzo Reale, Napoli  
Fig.128 - Sileno bêbado, escultura romana do século II d.C, mármore, Musée du Louvre, Paris  
Fig.129 - Félicien Rops, A morte que dança (ca.1865)  
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Fig.130 - Félicien Rops, O vício supremo (1884)  
Fig.131 - Giulio Monteverde, Anjo do Túmulo Oneto, 1882, Bistagno, Gipsoteca Giulio Monterde  
Fig.132 - Giulio Monteverde, Dramma Eterno, 1893, Bistagno, Gipsoteca Giulio Monterde  
Fig.133- Félicen Rops, Esquina (1878)  
Fig.134 - Ernst Barlach, O vingador (1914)Bronze,: 438 x 578 x 203 mmTate Gallery, Londres  
Fig.135 - Leonardo Bistolfi, O Cristo que caminha sobre a água (1899), Esboço em terracota, 40 x 
32 cm, Coleção privada, Turim   
Fig.136 - Bernini Gian Lorenzo, A verdade revelada (1646-1652), mármore, 215 cm.Galleria 
Borghese, Roma  
Fig.137 - Achille d’Orsi, O marinheiro (1877), Imagem publicada em L’Illustrazione Italiana, 
Milão, ano IV, n.14, 8 abril 1877, p.84.   
Fig.138 - Vincenzo Gemito, Retrato da senhora Duffaud (1878-79)  
Fig. 139 - Vincenzo Gemito, Retrato de Michetti (1873), terracota, Collezione Ojetti, Firenze  
Fig.140 - Francesco Jerace, Gentildonna, s.d., mármore, 59 cmCastel Nuovo, Napoli  
Fig.141- Juan Figueras y Vale, Relevo do Monumento a Calderón de La Barca (1880), Madri, 
Espanha  
Fig. 142 - Giovanni Duprè, Tentazione di Adamo (1853), Mármore, Coleção Particular, Milão  
Fig.143 - Achille d’Orsi, Os parasitas (1877), bronze, 115 x 185 x 110 cm, Firenze, Galleria d’Arte 
Moderna  
Fig.144 - Puvis de Chavannes, Os lenhadores (1871-1874), óleo sobre tela, 76 x 113 cm, Gilbert M. 
Denman Collection, San Antonio, Estados Unidos  
Fig.145 - Relevo da Arca di San Domenico (séc. XIII), Basilica of San Domenico, Bolonha, Itália. 
Fotografia do acervo pessoal do escultor, MNBA (Rio de Janeiro, RJ) 
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Fig.146 - Almeida Reis, Rio Paraíba do Sul (1866), Acervo Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro  
Fig.147 - Almeida Júnior, O Derrubador Brasileiro, 1879, óleo sobre tela, c.i.d. 227 x 182 cm, 
Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ)   
Fig.148- Jean-François Millet, Homem com enxada, 1860-62, óleo sobre tela, The Getty Center, 
Los Angeles  
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Fig.149 - Revista Illustrada, 22 de março de 1879, n.155, p.8.   
Fig.150 - Revista Illustrada, Rio de Janeiro, 5 de abril de 1897, n.156, p.4.  
Fig.151 - A. Falguière, Phryné, 1868, mármore, Maryland Institute of Arts, Baltimore  
Fig.152 - Moreaux, François René, A Proclamação da Independência , 1844, óleo sobre tela 244 x 
383 cm, Acervo do Museu Imperial/IPHAN/MinC (Petrópolis, RJ)  
Fig.153 -  Benevenuto Berna, Retrato de Negro (1890), fotografia publicada na revista Illustração 
Brasileira, Rio de Janeiro, 21 abr. 1922.  
Fig. 154 - Leopold Bernard Bernstamm, La femme adultere (1894), Catalogue ilustreé de peinture 
et esculpture, Salon de 1894, p.278. 
ANEXO 
OBRAS DE RODOLFO BERNARDELLI 
Fig.1B - Monumento a General Osório, 1894, Rio de Janeiro (RJ), Reprodução fotográfica (fotos à 
direita): Maria do Carmo Couto da Silva       
Fig.2B - Estudo para o Monumento ao General Osório, s.d., gesso, 30,0 x 17,0 x 13,0 cm assinada 
Rod Bernardelli,Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.3B - Relevo do Monumento a General Osório, 1894 - Batalha de 24 de maio Reprodução 
fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva  
Fig.4B - Relevo do Monumento a General Osório, 1894 - Batalha do Passo da Pátria Reprodução 
fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva   
Fig.5B - Monumento a Duque de Caxias, 1899, Rio de Janeiro (RJ). Reprodução fotográfica: Maria 
do Carmo Couto da Silva   
Fig. 6B - Monumento a Duque de Caxias, no começo do século XX. Fotografia de Augusto Malta, 
Acervo Museu da Imagem e do Som, Rio de Janeiro, RJ
Fig.7B - Monumento a Duque de Caxias, Relevo Caxias em Assunção, 1899. Reprodução 
fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva   
Fig.8B - Relevo do Monumento a Duque de Caxias, Relevo Batalha de Itororó, 1899, Reprodução 
fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva     
Fig.9B - Monumento a José de Alencar, 1897, Rio de Janeiro (RJ)   
Fig.10B – Praça José de Alencar, 1906, Fotografia de Augusto Malta.   
Fig.11B - Monumento a José de Alencar (detalhe), Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto 
da Silva   
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Fig.12B - Relevo “Iracema”, Monumento a José de Alencar, 1897, Reprodução fotográfica: Maria 
do Carmo Couto da Silva   
Fig.13B - Relevo “Guarani”, Monumento a José de Alencar, 1897, Reprodução fotográfica: Maria 
do Carmo Couto da Silva   
Fig. 14B - Relevo “Sertanejo”, Monumento José de Alencar, 1897, Reprodução fotográfica: Maria 
do Carmo Couto da Silva   
Fig. 15B - Relevo “O Gaúcho”, Monumento a José de Alencar, 1897,  Reprodução fotográfica: 
Maria do Carmo Couto da Silva   
Fig.16B - Medalhão Iracema, 1897, Monumento a José de Alencar, 1897, Acervo da Pinacoteca do 
Estado de São Paulo (SP), Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva   
Fig.17B - Medalhão “Peri”, 1897, Monumento a José de Alencar, bronze, 52 x 52 cm, Acervo da 
Pinacoteca do Estado de São Paulo (SP). Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva 
  
Fig.18B - Medalhão “Ceci”, 1897, Monumento a José de Alencar, bronze. Reprodução fotográfica: 
Maria do Carmo Couto da Silva   
Fig.19B - Medalhão “Martim”, 1897, Monumento a José de Alencar, bronze, Reprodução 
fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva  
Fig. 20B – Augusto Malta, Jardins da Glória, Rio de Janeiro (RJ), 1906  
Fig. 21B - Monumento ao Descobrimento do Brasil, 1900   
Fig. 22B - Figuras do Monumento ao Descobrimento do Brasil, 1900     
Fig.23B - Maquete para o monumento "Descobrimento do Brasil", 1899, gesso patinado, 46,0 x 
19,0 x 21,0 cm sem assinatura, Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro (RJ), doação, 
Henrique Bernardelli, 1937   
Fig. 24B - Monumento a Teixeira de Freitas, 1905, Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto 
da Silva.   
Fig. 25B - Imagem publicada na revista Renascença, Rio de Janeiro, n.43, set.1907, p.99.    
Fig. 26B - Monumento a Carlos Gomes, 1905  
Fig.27B - Monumento a Carlos Gomes, 1905, Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto da 
Silva  
Fig.28B - Maquete de Monumento fúnebre a Carlos Gomes, Centro de Ciência e Letras de 
Campinas (SP). Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva  
Fig.29B - Maquetes do Monumento-túmulo de Carlos Gomes, publicadas na revista Renascença, 
1905   
Fig.30B  - Maquete do Monumento-túmulo de Carlos Gomes, publicadas na revista Renascença, 
1905   
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Fig.31B - Maquete do Monumento-túmulo de Carlos Gomes, publicadas na revista Renascença, 
1905    
Fig.32B - Maquete do Monumento-túmulo de Carlos Gomes, publicadas na revista Renascença, 
1905. 
Fig.33B - Maquete para o Monumento-Túmulo a Carlos Gomes, 1900 / 1905 gesso, 58,0 x 45,0 x 
17,0 cm Museu Nacional de Belas Artes. Imagem publicada na revista Renascença, 1905   
Fig. 34B - Monumento a Cristiano Ottoni, Central do Brasil, Rio de Janeiro (RJ) Imagem publicada 
em WEISZ, Op.cit., p.138  
Fig.35B - Monumento a Francisco de Castro, 1908, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig. 36B - Primeira maquete do Monumento ao Barão de Mauá, ca.1910   
Fig. 37B - Monumento a Barão de Mauá, 1910, Rio de Janeiro (RJ)  
Fig. 38B - Maquete para Monumento do Barão do Rio Branco, 1912, gesso, 48 x 42 x 29 cm, 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ  
Fig. 39B - Maquete para Monumento do Barão do Rio Branco, 1912, gesso, 60 x 22 x 25 cm, 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ  
Fig. 40B - Monumento ao Barão do Rio Branco, 1912, Curitiba (PR) 
Fig. 41B - Monumento a Pereira Passos, 1916, Rio de Janeiro RJ, Reprodução fotográfica (fotos à 
direita): Maria do Carmo Couto da Silva  
Fig. 42B - Monumento a Pereira Passos, 1916 (detalhe), Rio de Janeiro RJ. Reprodução fotográfica 
(fotos à direita): Maria do Carmo Couto da Silva 
Fig.43B - Davi, 1875, gesso patinado, 1,83 x 0,56 x 0,77 cm, sem assinatura, Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro, doação, Rodolfo Bernardelli, 1921  
Fig.44B - Desenho da obra Saudades da Tribo 1874, Extraída de Mephistopheles, Rio de Janeiro, 
ano 1, n.32, p.6-7, 1875   
Fig. 45B - O protomártir Santo Estevão, apedrejado pelos judeus nos últimos dias do ano 33, 1879, 
bronze,166 x 67 x 58 cm, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro   
Fig.46B - Estudo para Santo Estevão, 1879, terracota, 33 x 13 cmassinada, R. BernardelliAcervo 
Pinacoteca do Estado de São Paulo (SP) 
Fig.47B – Faceira, 1880, bronze, 160 x 75 x 64 cm, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
  
Fig. 48B - Esboço para a Faceira , ca.1879, terracota, 40 x 12 x 15 cmAcervo Pinacoteca do Estado 
de São Paulo   
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Fig. 49B – Moema, 1895, bronze,  25 x  218 x 95 cm, Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP   
Fig.50B - D. Pedro I, 1925, bronze, 2,5 m, Museu Paulista (São Paulo, SP) 
Fig. 51B - O Estudo, ca.1905, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro (RJ)
Fig. 52B - Cristo e a Mulher Adúltera, 1881-1884, mármore, 202 x 149  x 116 cm, Museu Nacional 
de Belas Artes, Rio de JaneiroReprodução fotográfica: Maria Antonia Couto da Silva   
Fig.53B - Cristo e a Mulher Adúltera, 1881-1884, (detalhe), mármore, 202 x 149  x 116 cm, Museu 
Nacional de Belas Artes, Rio de JaneiroReprodução fotográfica: Maria Antonia Couto da Silva   
Fig. 54B - Cristo e a Mulher Adúltera, 1881-1884, (detalhe), mármore, 202 x 149  x 116 cm, Museu 
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Reprodução fotográfica: Maria Antonia Couto da Silva 
  
Fig.55B - Estudo para o Cristo e a mulher adúltera, 1881, gesso patinado, 97 x 60 x 56 cm, Museu 
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro   
Fig.56B - Estudo para Cristo e a mulher adúltera, 1881 (detalhe), gesso patinado, 97 x 60 x 56 cm, 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Reprodução fotográfica: Maria Antonia Couto da 
Silva 
Fig.57B - Baiana, 1886, gesso, 47 x 18 x 16 cm, Pinacoteca do Estado (São Paulo, SP)  
Fig.58B - São Lucas Evangelista, ca. 1886, bronze fundido, 89,0 x 36,0 x 31,0 cm assinada Rod 
Bernardelli, Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro RJ)  
Fig.59B - Paraguaçu, 1908, bronze, 40 x 29 x 24 cm, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro  
Fig.60B - Paraguaçu, 1908, gesso, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro  
Fig.61B - Pensativa, s.d., terracota, 35,4 x 11 x 10 cm, Pinacoteca do Estado, (São Paulo, SP), 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva  
Fig.62B - Cristo, 1914, gesso, 21 x 14 x 15 cm, Pinacoteca do Estado (São Paulo, SP). Reprodução 
fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva  
Fig.63B - Jesus Cristo assistindo a destruição de sua obra , 1914 bronze fundido, 34,0 x 18,0 x 
18,0 cm " assinada 1914, transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937, Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ  
  
Fig. 64B - A humanidade e a verdade, 1915 gesso, 37,0 x 9,0 x 17,0 cm, assinada, R Bernardelli, 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ), doação, Henrique Bernardelli, 1937    
Fig.65B - Mulher sentada, s.d., 1885, terracota, 35 x 23 x 16 cm, c.i.e. ass., R. Bernardelli, 
Pinacoteca do Estado, São Paulo, Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva 
  
Fig.66B - Psiu!, s.d., bronze, 24,5 x 12 x 15 cm, Pinacoteca do Estado (São Paulo, SP), Reprodução 
fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva 
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Fig.67B - "Caçando mariposa" , 1923 gesso, 29,0 x 20,0 x 10,0 cm assinada R. Bernardelli, 1923, 
transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937 Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ) 
Fig.68B - Azeredo Coutinho, 1911, bronze fundido, 30,0 x 28,0 x 13,0 cm assinada R. Bernardelli, 
1911, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ),transferência, Escola Nacional de Belas 
Artes, 1937   
Fig.69B - Sátiro, s.d., bronze, 61 x 25 x 39 cm, Pinacoteca do Estado (São Paulo, SP)   
Fig.70A - Vênus Calipígia (1882), mármore,  157 x 37 x 44 cm, 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) 
  
Fig.71B - Vênus de Médicis (1885), mármore, 158 x 52 x 41 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig. 72B - Lampadário Monumental da Lapa, 1906, Rio de Janeiro (RJ) 
   
Fig.73B -  Lampadário Monumental da Lapa, 1906, Rio de Janeiro (RJ) 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva 
  
Fig.74B - Lampadário Monumental da Lapa, 1906 (detalhe), Rio de Janeiro (RJ) 
Reprodução fotográfica: Raphael Fonseca 
  
Fig.75B - Lampadário Monumental da Lapa, 1906, (detalhe), Rio de Janeiro (RJ) 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto da Silva 
  
Fig.76B - Projeto para ornamentação do Chafariz da Carioca, ca.1906 
  
Fig.77B - Maquete em gesso patinado. Relevo para ornamentação do Chafariz da Carioca, ca. 1906 
  
Fig.78B - Maquete em gesso patinado. Relevo para ornamentação do Chafariz da Carioca, ca. 1906 
   
Fig.79B - Maquete em gesso patinado. Relevo para ornamentação do Chafariz da Carioca, ca. 1906 
  
Fig. 80B - A Carioca, s.d., bronze, 46 x 23 x 17 cm, Museu Nacional de Belas Artes,   
Rio de Janeiro (RJ)  
Fig.81B1  - Alegoria da Dança, ca.1906, Teatro Municipal, Rio de Janeiro (RJ)  
  
Fig.81B2 - Alegoria da Comédia, ca.1906,Teatro Municipal, Rio de Janeiro 
Fig. 82B - Alegorias para o prédio do jornal O Paiz, Av. Central, atual Av. Rio Branco, Rio de 
Janeiro (RJ). Foto de Augusto Malta, ACERVO MIS/RJ 
Fig.83B - Túmulo de José Bonifácio (1887-88), mármore e bronze, Panteão dos Andradas (Santos 
SP), Reprodução fotográfica: Maria Antonia Couto da Silva 
  
Fig.84B - Túmulo de José Bonifácio, o Patriarca da Independência.
Fotografia publicada na edição especial da Revista da Semana/Jornal do Brasil de janeiro de 1902 
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Fig.85B - Túmulo de José Bonifácio (1887-88), mármore e bronze, Panteão dos Andradas (Santos 
SP). Reprodução fotográfica:  Maria Antonia Couto da Silva 
  
Fig.86B – Túmulo do Presidente Campos Salles, 1915  
Cemitério da Consolação, São Paulo 
   
Fig.87B - Túmulo do Presidente Campos Salles , 1915  
Cemitério da Consolação, São Paulo 
   
Fig.88B - Túmulo do Presidente Campos Salles , 1915  
Cemitério da Consolação, São Paulo 
Fig.89B - Túmulo do Presidente Campos Salles , 1915  
Cemitério da Consolação, São Paulo 
 Fig.90B - Túmulo do Presidente Campos Salles , 1915 (detalhe) 
Cemitério da Consolação, São Paulo 
    
Fig.91B - Túmulo do Presidente Campos Salles , 1915 (detalhe) 
Cemitério da Consolação, São Paulo  
Fig.92B - Túmulo do Presidente Campos Salles , 1915 (detalhe) 
Cemitério da Consolação, São Paulo  
Fig.93B - Túmulo do Presidente Campos Salles , 1915 (detalhe, medalhão) 
Cemitério da Consolação, São Paulo  
Fig.94B - Túmulo dos Imperadores, 1925 
Igreja Matriz de Petrópolis (RJ)  
  
Fig.95B - Túmulo dos Imperadores, 1925 (detalhe) 
Igreja Matriz de Petrópolis (RJ) 
Fig.96B - Túmulo dos Imperadores, 1925 (detalhe) 
Igreja Matriz de Petrópolis (RJ) 
Fig.97B - Maquete para o Túmulo dos Imperadores do Brasil [Imperador D. Pedro II e da 
Imperatriz Theresa Cristina] , 1921, gesso modelado, 23,0 x 30,0 x 49,0 cm  
assinada Rod Bernardelli, janeiro 1921, transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937  
  
Fig.98B - Maquete para o Túmulo dos Imperadores do Brasil [D. Pedro II e a imperatriz Teresa 
Cristina], 1922, gesso modelado, 15,0 x 26,0 x 42,0 cm, assinada Rod Bernardelli, 1922, 
transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937   
Fig.99B - Túmulo de Alcides Modesto, s.d. 
Fig.100B - Túmulo de Alcides Modesto, s.d.(detalhe)   
Fig.101B - Maquete para o Túmulo de Olavo Bilac, 1918, gesso modelado, 36,0 x 25,0 x 36,0 cm, 
assinada Rod Bernardelli, Museu Nacional de Belas Artes (RJ), transferência, Escola Nacional de 
Belas Artes, 1937    
XXXI
Fig.102B - Túmulo de Olavo Bilac, 1918, bronze e mármore, 36 x 25 x 36 cm, Cemitério São João 
Batista, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.103B - Maquete para Túmulo de José de Alencar e senhora, gesso, 34 x 13 x 29 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.104B - Túmulo de José de Alencar e senhora, 1915,bronze e mármore,Cemitério São João 
Batista, Rio de Janeiro, RJ. Publicada em DIAS, Op.cit.,p.73. 
Fig.105B - Túmulo do Maestro Leopoldo Miguez, 1908, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.106B - Maquete para o Túmulo da família Nina Ribeiro, gesso modelado, 47,0 x 20,0 x 43,0 
cm, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ), sem assinatura,transferência, Escola 
Nacional de Belas Artes 
Fig.107B - Túmulo da família Nina Ribeiro, 1931,Cemitério São João Batista, Rio de Janeiro (RJ). 
Publicada em DIAS, Op.cit.,p.68. 
Fig.108B - Busto de Felix Émile Taunay, 1876, gesso, 71 x 27 x 30 cm, Museu Dom João VI, Rio 
de Janeiro (RJ)  
Fig.109B - Busto da Checa (1877), bronze, 60 x 41 x 26 cm, Museu Nacional de Belas Artes, Rio 
de Janeiro (RJ) 
Fig.110B - Busto do escritor Domingos José Gonçalves de Magalhães, visconde de Araguaia , 
1876, bronze fundido, 64,0 x 52,0 x 29,0 cm, assinada Rod Bernardelli, Roma, Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ)  
Fig.111B - Cabeça do médico Montenovesi (ca.1882), gesso, 61,5 x 28,6 x 27,0 cm, Acervo Museu 
Dom João VI  
Fig.112B - Modesto Brocos, 1883, terracota, 22 x 22 x 11 cm, Museu Nacional de Belas Artes, , 
Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.113B - Empregado do artista em Roma, 1881, gesso, 55 x 45 x 30 cm, Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.114B - Busto do Maestro White, 1886, bronze, 41 x 48 x 26 cm, Museu Nacional de Belas 
Artes, Rio de Janeiro (RJ)  
Fig.115B - Busto do Maestro White, 1886 gesso patinado, 54,0 x 51,0 x 33,0 cm assinada Rodolpho 
Bernardelli, Roma, 1Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) transferência, Escola 
Nacional de Belas Artes, 1937  
Fig.116B - Busto do Maestro White, 1886, terracota modelada, 41,0 x 48,0 x 26,0 cm assinada 
Rodolpho Bernardelli, Roma, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ)transferência, 
Escola Nacional de Belas Artes, 1937   
Fig.117B - Sua Alteza Princesa Isabel, 1888, gesso, 25,8 x 70 cm, Museu Histórico Nacional, Rio 
de Janeiro (RJ)  
XXXII
Fig.118B - Busto da Imperatriz Theresa Cristina, ca.1888,bronze, 68 x 50 x 34 cm, Museu Mariano 
Procópio, Juiz de Fora (MG)   
Fig.119BD - Pedro II. Bronze, 73 x 62 x 45 cm, Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora (MG)         
Fig.120B - Joaquim Nabuco, 1904, gesso, 79 cm, Supremo Tribunal Federal, Brasília (DF)   
Fig.121B - Benjamin Constant, 1891, gesso patinado, 63 x 51 cm, Museu Histórico Nacional (Rio 
de Janeiro RJ)  
Fig.122B - Francisco Pereira Passos, 1906, gesso, 90 x 67 cm, Museu Histórico Nacional, Rio de 
Janeiro (RJ)    
Fig.123B - Barão de Capanema, 1904, gesso, Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro (RJ). 
Obs:Busto realizado para os Correios. 
Fig.124B - Oswaldo Cruz, 1909, gesso, 67,50 x 59,50 cm, Museu Histórico Nacional, Rio de 
Janeiro (RJ)   
Fig.125B - General José Siqueira de Meneses, [1912], gesso, 78 x65 cm, Museu Nacional de Belas 
Artes, Rio de Janeiro (RJ)   
Fig.126B - Oscar Pereira da Silva, 1914, 22 x 26 x 13 cm, bronze,Pinacoteca do Estado, São Paulo 
(SP)   
Fig.127B - James Monroe, 1916, gesso, 69,5 x 53,50 cm, Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro 
(RJ)          
Fig.128B - Carlos Américo dos Santos, [1918]gesso modelado, 26,0 x 28,0 x 18,0 cm assinada Rod. 
Bernardelli (data ilegível), Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ)transferência, Escola 
Nacional de Belas Artes, 1937   
Fig.129B - André Pinto Rebouças, 1925, gesso, 55,50 x 58,00 cm, Museu Histórico Nacional, Rio 
de Janeiro (RJ)   
Fig.130B - Henrique Bernardelli, ca. 1930, Bronze, 51 x 42 x 27 cm, Museu Nacional de Belas 
Artes   
Fig.131B - Busto de mulher (Dorci), s.d, bronze, 19 x 20 x 11,5 cm, Pinacoteca do Estado,São 
Paulo  
Fig.132B - Manuel José Amoroso Lima [1º visconde de Amoroso Lima], terracota modelada, 47,0 x 
51,0 x 30,0 cm, assinada Rodolpho Bernardelli, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ), transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937    
  
Fig.133B - Cabeça de mulher, s.d., gesso, Pinacoteca do Estado, São Paulo   
Fig.134B - Busto de menina, s.d., gesso patinado, 44,0 x 22,0 x 30,0 cm assinada Rod Bernardelli, 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ),transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 
1937   
XXXIII
Fig.135B - Joaquim José da França Junior [ jornalista e teatrólogo], s.d. terracota modelada, 32,0 x 
16,0 x 10,0 cm assinada Rodolpho BernardelliMuseu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) 
  
Fig.136B - Auto-retrato, s.d., gesso, 36 x 22 x 18 cm, Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG 
Fig.137B - Auto-retrato, s.d., gesso, 22 x 20,5 x 16,5 cm, Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, 
MG 
Fig.138B - Cabeça de aldeã da ilha de Capri (s.d), bronze, 20 x 12 x 10 cm, Acervo da Pinacoteca 
do Estado de São Paulo   
Fig.139B - Retrato de mulher, s.d., bronze e mármore, 51 x 33 cm, assinada, Musée Louis Philippe, 
Eu, França] 
Fig.140B - Maquetes de Hermas, gesso, José de Alencar, agosto de 1914, 40 cm,Alfredo 
Nepomuceno, 1922, 47 cm, Mestre Valentim, s.d., 48 cm, Gal. Siqueira Mendes, s.d., 48 cm, 
Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG 
Fig.141B - Retrato do Marques do Herval, 1870 (medalhão em gesso), Museu Histórico Nacional, 
Rio de Janeiro (RJ). Obs: Exposto na XXI Exposição Geral de Belas Artes. Primeira obra realizada 
por Rodolfo Bernardelli   
Fig.142B  - Príamo implorando o corpo de Heitor a Aquiles (1876), gesso, 95 x 112 x 23 cmMuseu 
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro  
Fig.143B - Fabíola [primeiro martírio de São Sebastião] (1878), bronze, 173 x 130 x 36 cm, 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.144B - Figura de mulher, 1877, gesso, 76 x 60 x 9 cm, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro  (RJ) 
Fig.145B - Figura de homem,1877, gesso, 98 x 56 x 13,5 cm, Museu Nacional de Belas Artes, Rio 
de Janeiro (RJ) 
Fig.146B - Adão e Eva (1879), gesso, 145 x 67 x 20 cm, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro. (RJ) 
Fig.147B - Emília Miranda Ribeiro, gesso patinado, 50,0 x 36,0 cm assinada Rodolfo Bernardelli, 
Roma, transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937 Museu Nacional de Belas Artes , 
Rio de Janeiro. (RJ) 
Fig.148B - Augusto Severo, 1904, gesso58 x 58 cm, Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. (RJ) 
Fig.149B - Princesa Isabel, 1922, gesso, Ø =  66 cm Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.150B - Oscar Bernardelli [pai do artísta], gesso, Ø = 40,0 cm assinada Rod Bernardelli , Filho, 
RB, transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937  
Fig.151B - Retrato de J. Carlos Rodrigues, s.d., gesso patinado, 81 cm,  Museu 
Paulista/Universidade de São Paulo  
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Fig.152B - Medalhão com retrato de Orville Derby, Cemitério São João Batista, Rio de Janeiro.   
Fig.153B - Placa comemorativa da Loja Parc Royal , 1911, gesso, 41,0 x 31,0 cm assinada março 
1911, Museu Nacional de Belas Artes, transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937 Obs: 
Loja do filho de Ramalho Ortigão no Rio de Janeiro 
Fig.154B - Estudo para a Faceira, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. (RJ) 
  
Fig.155B - Estudo para a Faceira, grafite sobre papel, 25,50 x 19 cm, Museu Paulista/USP (São 
Paulo, SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre  
Fig.156B - Esboço para a Faceira, lápis sobre papel, 25,5 x 18,9 cm, Pinacoteca do Estado de São 
Paulo  
Fig.157B – [Desenho]. Carvão sobre papel, 54 x 38 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Esboço para o Cristo e a mulher adúltera] 
Fig.158B - [Desenho]. Carvão sobre papel, 54 x 38 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Esboço para o Cristo e a mulher adúltera] 
Fig.159B - Estudo para Cristo e a mulher adúltera] (c. 1881), carvão sobre papel, Museu 
Paulista/USP (São Paulo, SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre  
Fig.160B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 18,50 x 9,50, Museu Paulista/USP, (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre. Obs: inscrição Tri projeto para a Candelária   
Fig.161B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 21 x 27 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Projeto para a Igreja da Candelária]  
Fig.162B - [Desenho]. Grafite sobre papel, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. (RJ) 
  
Fig.163B - [Desenho]. Grafite sobre papel, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. (RJ) 
Fig.164B - Estudo de Cavalo, 23 x 29, 50 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). Créditos 
fotográficos: Hélio Nobre    
Fig.165B - [Desenho]. Nanquim sobre papel, 17 x 33 cm, Museu Mariano Procópio 
Fig.166B – [Desenho]. Grafite sobre papel, 19 x 13, 20 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre[Esboços de figuras de soldados]  
Fig.167B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 19 x 13, 20 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre   
Fig.168B - Figuras eqüestres, tinta ferrogálica sobre papel, 12,6 x 20,1 cm, assinada Rodolpho, 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ), transferência, Escola Nacional de Belas Artes 
  
Fig.169B - [Desenho]. Croqui de militar, grafite sobre papel, assinada RB, Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ), transferência, Escola Nacional de Belas Artes 
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Fig.170B - [Desenho]. Bico de pena sobre papel, 13,50 x 20 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, 
SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre   
Fig.171B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 20,5 x 13 cm, Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora 
(MG). [Projeto para o Monumento a José de Alencar]   
Fig.172B - [Desenho]. Bico de pena sobre papel, 25 x 20 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Desenho para o relevo Iracema, do Monumento a José de 
Alencar]   
Fig.173B - [Desenho]. Nanquim sobre papel, 25,5 x 20 cm, Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora 
(MG). Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Desenho para o relevo Iracema, do Monumento a José 
deAlencar]   
Fig.174B - [Desenho]. Bico de pena sobre papel, 11,50 x 9 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, 
SP) 
Fig.175B - Esboço de monumento (frente e verso). Lápis sobre papel quadriculado s.d., s.ass. 
Pinacoteca do Estado de São Paulo  
Fig.176B - Esboço de monumento  (frente e verso). Lápis sobre papel quadriculado s.d., s.ass. 
Pinacoteca do Estado de São Paulo.  
Fig.177B  - Esboço para o Monumento ao Descobrimento do Brasil, tinta sobre papel, 12 x 8 
cmMuseu Nacional de Belas Artes   
Fig.178B - Corte e planta da amurada e escadaria do cais do Monumento do Descobrimento do 
Brasil, grafite sobre papel, assinada RB, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ, 
transferência ENBA 1937  
Fig.179B - Corte da escadaria do cais do Monumento ao Descobrimento do Brasil, grafite sobre 
papel, 12,6 x 20,1 cm, assinada RB, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ, 
transferência ENBA 1937  
Fig.180B - Esboço para monumento, Museu Nacional de Belas Artes Rio de Janeiro. (RJ) 
Fig.181B - Esboço do cais Pharoux, tinta ferrogálica sobre papel, 32,4 x 22 cm, Museu Nacional de 
Belas Artes, transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 1937.   
Fig.182B - [Desenho].  Grafite sobre cartão, 11,80 x 7,60 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre 
Fig.183B - [Desenho]. Bico de pena sobre papel, 18 x 23 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre 
Fig.184B - [Desenho]. Bico de pena sobre papel, 31 x 21,30 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, 
SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Desenho para relevo do Chafariz da Carioca]  
Fig.185B- [Desenho]. Nanquim sobre papel, 21 x 27 cm, Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora 
(MG) 
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Fig.186B - Esfera armilar, nanquim e grafite sobre papel,16 x 12 cm, assinada RB, Museu Nacional 
de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ),  transferência ENBA 1937.[Desenho para o Lampadário 
Monumental da Lapa, 1906]   
Fig.187B - Alegoria da cidade de Campinas – estudo para o monumento do Maestro Carlos Gomes, 
ca. 1904, tinta sobre papel, 27 x 21,3 cm, sem assinatura, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro (RJ), transferência, ENBA, 1937  
Fig.188B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 16,5 x 11 cm, Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora 
(MG) 
Fig.189B - [Desenho]. nanquim, grafite e lápis de cor, 19,5 x 19 cm, Museu Mariano Procópio, Juiz 
de Fora (MG) 
Fig.190B - Esboço para túmulo do maestro Carlos Gomes, grafite sobre papel, Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) 
   
Fig.191B - Mulher e golfinhos, tinta ferrogálica sobre papel,12,6 x 20,1 cm, Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ) 
 [Esboço para o Lampadário e para a Figura feminina do Monumento a Carlos Gomes]  
Fig.192B - Esboços de figuras femininas, grafite sobre papel, 11 x 14,2 cm, assinada RB e também 
Rb, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ), transferência, ENBA, 1937  
Fig.192B - Estudo para a escultura “Dança” – estudo para a decoração do Teatro Municipal, 
nanquim e grafite sobre papel vegetal, 20,7 x 14,3 cm, assinada RB, Museu Nacional de Belas 
Artes, Rio de Janeiro (RJ), transferência ENBA 1937  
Fig.193B - Esboço de monumento c/ alegoria à estrada de ferro, lápis sobre papel almaço, 16,5 x 22 
cm, Pinacoteca do Estado de São Paulo.[Esboço para Monumento a Visconde de Mauá]   
Fig.194B - Escudo de Portugal, tinta ferrogálica sobre papel, 16,4 x 12 cm, assinada Rodolpho RB, 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ), transferência ENBA 1937   
Fig.195B - Estudo para a estátua de D. Pedro I, grafite sobre papel, assinada RB, Museu Nacional 
de Belas Artes, Rio de Janeiro (RJ), transferência ENBA 1937  
Fig.196B - [Desenho]. Grafite e bico de pena sobre papel,23,50 x 22 cm, Museu Paulista/USP (São 
Paulo, SP), São Paulo, SP. Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Desenhos para a estatueta Cristo 
descendo a escada]  
Fig.197B - [Desenho]. Bico de pena sobre papel, 33 x 44 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
[Desenho para e estatueta Pensativa, s.d.]   
Fig.198B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 18,10 x 11,30 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre.[Desenho de monumento eqüestre]   
Fig.199B - [Desenho]. Grafite e bico de pena sobre papel, 21 x 13,40 cm, Museu Paulista/USP (São 
Paulo, SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Desenho de gradil]   
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Fig.200B -[Desenho].  Grafite e pena sobre papel (tinta vermelha), 21 x 14 cm, Museu Paulista/USP 
(São Paulo, SP)Créditos fotográficos: Hélio Nobre[Esboço para monumento]  
Fig.201B - Friso arquitetônico para o monumento ao IV Centenário do Descobrimento do Brasil, 
bico de pena sobre papel, 21,50 x 13,50 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). Créditos 
fotográficos: Hélio Nobre   
Fig.202B - [Desenho]. Grafite e bico de pena sobre papel,32 x 44 cm, Museu Paulista/USP (São 
Paulo, SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre [Esboço para o Monumento ao Descobrimento do 
Brasil]   
Fig.203B - [Desenho]. Bico de pena sobre papel, 12,30 x 13 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, 
SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Esboço para o Monumento ao Barão de Rio Branco]  
Fig.204B - [Desenho]. Bico de pena sobre papel, 16 x 10,50 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, 
SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre[Caricaturas da figura da Morte]  
Fig.205B - Bico de pena sobre papel, 16 x 10,50 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). Créditos 
fotográficos: Hélio Nobre. [Homem a cavalo]   
Fig.206B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 16,60  x 11 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre. [Esboço para Monumento ao Barão do Rio Branco]  
Fig.207B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 16,60  x 11 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, 
SP).Créditos fotográficos: Hélio Nobre   
Fig.208B - Croqui de Monumento eqüestre, 20, 80 x 13,80 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, 
SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre   
Fig.209B - [Desenho]. Grafite  e tinta sobre papel,13,50 x 20,90, Museu Paulista/USP (São Paulo, 
SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre [Esboço para a figura da República do Túmulo a Campos 
Salles]  
Fig.210B - Estudo para o brasão da cidade do Rio de Janeiro, bico de pena, grafite e lápis azul sobre 
papel, 17,70 x 11,20 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre  
Fig.211B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 26 x 21 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre[Estudos para as figuras do Teatro Municipal]   
Fig.212B - [Desenho]. Grafite sobre papel, 27 x 21 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre[Estudo para o Monumento ao Descobrimento do Brasil]   
Fig.213B - Nossa Senhora com o Menino, grafite sobre papel, 10,50 x 6,70, Museu Paulista/USP 
(São Paulo, SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre   
Fig. 214B - Commissione sanitária, grafite sobre papel, 8 x 6,50, Museu Paulista/USP. Créditos 
fotográficos: Hélio Nobre[Caricatura]   
Fig.215B - Caricatura – Retrato de Modesto Brocos, Grafite sobre cartão, 11,80 x 7,60Museu 
Paulista/USP (São Paulo, SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre   
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Fig.216B - [Desenho]. Grafite e bico de pena sobre cartão, 24 x 22 cm, Museu Paulista/USP (São 
Paulo, SP). Créditos fotográficos: Hélio Nobre   
Fig.217B – Caricatura, grafite sobre papel, 28 x 21 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
Créditos fotográficos: Hélio Nobre   
Fig.218 - [Desenho]. Grafite sobre papel, 26,80 x 21 cm, Museu Paulista/USP (São Paulo, SP). 
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COLI, Jorge.  O corpo da liberdade: reflexões sobre a pintura do século XIX. São Paulo: 
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DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: Nova História da Guerra do Paraguai. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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LUSTOSA, Isabel. D. Pedro I. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
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MICELI, Sérgio. Nacional Estrangeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
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SIMIONI, Ana Paula. Profissão artista: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras. São 
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MORAES Filho, Mello. Academia das Bellas Artes, Secção de Estatuária. O Globo, Rio de 
Janeiro, 22 mar. 1875, p.3.  
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OBRAS DE RODOLFO BERNARDELLI 
MONUMENTOS PÚBLICOS 
Fig.1B - Monumento a General Osório, 1894 
Rio de Janeiro (RJ) 
Reprodução fotográfica (fotos à direita): Maria 
do Carmo Couto da Silva 
362
Fig.2B - Estudo para o monumento ao 
general Osório,s.d. 
gesso, 30,0 x 17,0 x 13,0 cm  
assinada Rod Bernardelli 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro (RJ) 
Fig.3B - Relevo do Monumento a General 
Osório, 1894 - Batalha de 24 de maio  
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto 
da Silva 
Fig.4B - Relevo do Monumento a General 
Osório, 1894 - Batalha do Passo da Pátria  
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto 
da Silva
363
Fig.5B - Monumento a Duque de Caxias,
1899 
Rio de Janeiro (RJ) 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva
Fig. 6B - Monumento a Duque de Caxias, 
no começo do século XX. 
Fotografia de Augusto Malta 
Acervo Museu da Imagem e do Som, Rio 
de Janeiro, RJ 
Fig.7B - Relevo Caxias em Assunção 
do Monumento a Duque de Caxias, 1899  
Reprodução fotográfica Maria do Carmo Couto 
da Silva 
364
Fig.8B - Relevo do Monumento a Duque de 
Caxias 
Batalha de Itororó 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo Couto 
da Silva 
Fig.9B - Monumento a José de Alencar, 
1897 
Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.10B – Praça José de Alencar, 1906 
Fotografia de Augusto Malta. 
365
Fig.11B - Monumento a José de Alencar 
(detalhe) 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
Fig.12B - Relevo “Iracema”, 1897 
Monumento a José de Alencar 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
Fig.13B - Relevo “Guarani”, 1897 
Monumento a José de Alencar 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
366
Fig. 14B - Relevo “Sertanejo”, 1897 
Monumento José de Alencar 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
Fig. 15B - Relevo “O Gaúcho”, 1897 
Monumento a José de Alencar 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
Fig.16B 
Medalhão Iracema para o Monumento a 
José de Alencar, 1897 
Pinacoteca do Estado de São Paulo (SP) 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 




Monumento a José de Alencar, 1897 
bronze, 52 x 52cm 
Pinacoteca do Estado de São Paulo (SP) 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
Fig.18B 
Medalhão “Ceci”, 1897 
Monumento a José de Alencar 
bronze 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
Fig.19B 
Medalhão “Martim”, 1897 
Monumento a José de Alencar 
bronze 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
368
Fig. 20B 
Augusto Malta, Jardins da Glória, Rio de 
Janeiro, 1906 
Fig. 21B  
Monumento ao Descobrimento do Brasil, 
1900 
Fig. 22B 
Figuras do Monumento ao Descobrimento 
do Brasil, 1900 
369
Fig.23B 
Maquete para o monumento 
"Descobrimento do Brasil" , 1899  
gesso patinado, 46,0 x 19,0 x 21,0 cm  
sem assinatura 
Museu Nacional de Belas Artes (Rio de 
Janeiro (RJ) 
doação, Henrique Bernardelli, 1937  
370
Fig. 24B 
Monumento a Teixeira de Freitas, 1905 
Reprodução fotográfica: Maria do 
Carmo Couto da Silva
Fig. 25B 
Imagem publicada na revista 
Renascença, Rio de Janeiro, n.43, 
set.1907, p.99.  
371
Fig. 26B 
Monumento a Carlos Gomes, 1905 
Fig.27B 
Monumento a Carlos Gomes, 1905 
Reprodução fotográfica: Maria do 
Carmo Couto da Silva
372
Fig.28B 
Maquete de Monumento fúnebre a 
Carlos Gomes 
Centro de Ciência e Letras de Campinas 
Reprodução fotográfica: Maria do 
Carmo Couto da Silva
Fig.29B 
Maquetes do Monumento-túmulo de 




Maquete do Monumento-túmulo de 
Carlos Gomes, publicadas na revista 
Renascença, 1905
Fig.31B 
Maquete do Monumento-túmulo de 




Maquete do Monumento-túmulo de 
Carlos Gomes, 1905 
Fig.33B 
Maquete para o Monumento-Túmulo a 
Carlos Gomes , 1900 / 1905  
gesso, 58,0 x 45,0 x 17,0 cm  
Museu Nacional de Belas Artes 
Publicada na revista Renascença, 1905 
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Fig. 34B 
Monumento a Cristiano Ottoni 
Central do Brasil, Rio de Janeiro (RJ) 
Imagem publicada em WEISZ, Op.cit., 
p.138 
Fig.35B 
Monumento a Francisco de Castro, 1908 
Rio de Janeiro, RJ 
Fotografia publicada na revista 
Renascença,  
Fig. 36B 
Primeira maquete do Monumento ao 
Barão de Mauá, ca.1910 
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Fig. 37B 
Monumento a Barão de Mauá, 1910 
Rio de Janeiro, RJ 
Fig. 38B 
Maquete para monumento do Barão do 
Rio Branco, 1912 
gesso, 48 x 42 x 29 cm 




Maquete para monumento do Barão do 
Rio Branco, 1912 
gesso, 60 x 22 x 25 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro, RJ 
Fig. 40B 
Monumento ao Barão do Rio Branco, 
1912, Curitiba (PR) 
378
Fig. 41B 
Monumento a Pereira Passos, 1916 
 Rio de Janeiro RJ 
Reprodução fotográfica: Maria do 
Carmo Couto da Silva 
Fig. 42B 
Monumento a Pereira Passos, 1916 
(detalhe) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Reprodução fotográfica: Maria do 




Davi, 1875  
gesso patinado, 1,83 x 0,56 x 0,77 cm  
sem assinatura 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de  
Janeiro 
doação, Rodolfo Bernardelli, 1921  
Fig.44B 
Desenho da obra Saudades da Tribo (1874) 
Extraída de Mephistopheles. Rio de Janeiro, 
ano 1, n.32, p.6-7, 1875  
Fig. 45B 
O protomártir Santo Estevão, 
apedrejado pelos judeus nos 
últimos dias do ano 33 (1879) 
Bronze,166 x 67 x 58 cm 
Museu Nacional de Belas 
Artes, Rio de Janeiro 
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Fig.46B 
Estudo para Santo Estevão, 1879 
terracota, 33 x 13 cm 
assinada, R. Bernardelli 




Bronze, 160 x 75 x 64 cm 




Esboço para a Faceira (c.1879) 
terracota, 40 x 12 x 15 cm 
Acervo Pinacoteca do Estado de São Paulo 
Fig. 49B 
Moema (1895) 
Bronze,  25 x  218 x 95 cm 




D. Pedro I, 1925 
bronze, 2,5 m 
Museu Paulista – São Paulo 
Fig. 51B - O Estudo, ca.1905 




Cristo e a Mulher Adúltera (1881-1884) 
Mármore, 202 x 149  x 116 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro 
Reprodução fotográfica: Maria Antonia Couto 
da Silva 
Fig.53B 
Cristo e a Mulher Adúltera (1881-1884) 
(detalhe) 
Mármore, 202 x 149  x 116 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro 




Cristo e a Mulher Adúltera (1881-1884) 
(detalhe) 
Mármore, 202 x 149  x 116 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro 
Reprodução fotográfica: Maria Antonia Couto 
da Silva 
Fig.55B 
Estudo para o Cristo e a mulher adúltera
(1881) 
Gesso patinado, 97 x 60 x 56 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas Artes, Rio 
de Janeiro 
Fig.56B 
Estudo para o Cristo e a mulher adúltera
(1881) (detalhe) 
Gesso patinado, 97 x 60 x 56 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas Artes, Rio 
de Janeiro 







47 x 18 x 16 cm  
Pinacoteca do Estado (São Paulo, SP)  
Fig.58B 
São Lucas Evangelista, ca. 1886  
bronze fundido, 89,0 x 36,0 x 31,0 cm  
assinada Rod Bernardelli 




bronze, 40 x 29 x 24 cm 











35,4 x 11 x 10 cm 
Pinacoteca do Estado 
São Paulo 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 




gesso, 21 x 14 x 15 cm 
Pinacoteca do Estado, São Paulo 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
Fig.63B 
Jesus Cristo assistindo a destruição de sua 
obra" , 1914  
bronze fundido, 34,0 x 18,0 x 18,0 cm  
" assinada 1914 
transferência, Escola Nacional de Belas 
Artes, 1937  
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro, RJ 
Fig. 64B 
A humanidade e a verdade , 1915  
gesso, 37,0 x 9,0 x 17,0 cm  
assinada R Bernardelli 
Museu Nacional de Belas Artes 
doação, Henrique Bernardelli, 1937  
388
Fig.65B 
Mulher sentada, s.d. 
terracota 
35 x 23 x 16 cm 
c.i.e. ass. R. Bernardelli 885 
Pinacoteca do Estado, São Paulo 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 




24,5 x 12 x 15 cm 
Acervo da Pinacoteca do Estado (São Paulo, 
SP) 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
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Fig.67B 
"Caçando mariposa" , 1923  
gesso, 29,0 x 20,0 x 10,0 cm  
assinada R. Bernardelli, 1923 
transferência, Escola Nacional de Belas 
Artes, 1937  
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro, RJ 
Fig.68B 
Azeredo Coutinho, 1911  
bronze fundido, 30,0 x 28,0 x 13,0 cm  
assinada R. Bernardelli, 1911 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro (RJ) 
transferência, Escola Nacional de Belas 
Artes, 1937  
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Fig.69B 
Sátiro, s.d.  
bronze  
61 x 25 x 39 cm  
Pinacoteca do Estado (São Paulo, SP)   
391
CÓPIAS DE ESCULTURAS 
Fig.70A Vênus Calipígia (1882) 
mármore,  157 x 37 x 44 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de 
Janeiro (RJ) 
Fig.71B 
Vênus de Médicis (1885) 
Mármore, 158 x 52 x 41 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas Artes, Rio 




Lampadário Monumental da Lapa, 1906 
Fig.73B 
Lampadário Monumental da Lapa, 1906 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
Fig.74B 
Lampadário Monumental da Lapa, 1906 
(detalhe) 
Reprodução fotográfica: Raphael Fonseca 
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Fig.75B 
Lampadário Monumental da Lapa, 1906 
(detalhe) 
Reprodução fotográfica: Maria do Carmo 
Couto da Silva 
Fig.76B 
Projeto para ornamentação do Chafariz da 
Carioca, ca.1906 
Fig.77B 
Maquete em gesso patinado 
Relevo para ornamentação do Chafariz da 
Carioca, ca. 1906 
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Fig.78B 
Maquete em gesso patinado 
Relevo para ornamentação do Chafariz da 
Carioca, ca. 1906 
Fig.79B 
Maquete em gesso patinado 
Relevo para ornamentação do Chafariz da 
Carioca, ca. 1906 
395
Fig. 80B  
A Carioca, s.d. 
bronze, 46 x 23 x 17 cm 
Museu Nacional de Belas Artes,   
Rio de Janeiro 
Fig.81B1   
Alegoria da Dança, ca.1906, Teatro Municipal 
Rio de Janeiro 
Fig.81B2 
Alegoria da Comédia, ca.1906,Teatro 
Municipal, Rio de Janeiro 
396
Fig. 82B 
Alegorias para o prédio do jornal O paiz 
Av. Central, atual Av. Rio Branco, Rio de 
Janeiro (RJ) 
Foto de Augusto Malta 
ACERVO MIS/RJ 
397
FIGURAS E PROJETOS TUMULARES 
Fig.83B 
Túmulo de José Bonifácio (1887-88) 
Mármore e bronze 
Panteão dos Andradas (Santos SP) 
Crédito fotográfico: Maria Antonia Couto 
da Silva 
Fig.84B 
Túmulo de José Bonifácio, o Patriarca da 
Independência 
Fotografia publicada na edição especial da 
Revista da Semana/Jornal do Brasil de 
janeiro de 1902 
Fig.85B 
Túmulo de José Bonifácio (1887-88) 
Mármore e bronze 
Panteão dos Andradas (Santos SP) 




Túmulo de José Bonifácio (1887-88) 
Mármore e bronze 
Panteão dos Andradas (Santos SP) 
Crédito fotográfico: Maria Antonia Couto da Silva 
Fig.87B 
Túmulo de José Bonifácio (1887-88) 
Mármore e bronze 
Panteão dos Andradas (Santos SP) 
Crédito fotográfico: Maria Antonia Couto 
da Silva 
Fig.88B 
Túmulo do Presidente Campos Salles , 1915  
Cemitério da Consolação, São Paulo 
  
Figuras 89B, 90B e 91B 
Túmulo do Presidente Campos Salles , 
1915 (detalhes) 




Túmulo do Presidente Campos Salles, 1915 
(detalhe, medalhão) 
Cemitério da Consolação, São Paulo 
Túmulo do Presidente Campos Salles , 1915 
(detalhe) 
Cemitério da Consolação, São Paulo 
Fig.94B 
Túmulo dos Imperadores, 1925 
Igreja Matriz de Petrópolis 
Rio de Janeiro 
400
Fig.95B 
Túmulo dos Imperadores, 1925 (detalhe) 
Igreja Matriz de Petrópolis 
Rio de Janeiro 
Fig.96B 
Túmulo dos Imperadores, 1925 (detalhe) 
Igreja Matriz de Petrópolis 
Rio de Janeiro 
Fig.97B 
Maquete para o túmulo dos Imperadores do 
Brasil [Imperador D. Pedro II e da 
Imperatriz Theresa Cristina] , 1921  
gesso modelado, 23,0 x 30,0 x 49,0 cm  
assinada Rod Bernardelli, janeiro 1921 
transferência, Escola Nacional de Belas 
Artes, 1937  
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Fig.98B 
Maquete para o túmulo dos Imperadores do 
Brasil [D. Pedro II e a imperatriz Teresa 
Cristina] , 1922  
gesso modelado, 15,0 x 26,0 x 42,0 cm  
assinada Rod Bernardelli, 1922 
transferência, Escola Nacional de Belas 
Artes, 1937  
Fig.99B 
Túmulo de Alcides Modesto, s.d. 
Fig.100B 
Túmulo de Alcides Modesto, s.d. 
(detalhe) 
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Fig.101B 
Maquete para o túmulo de Olavo Bilac, 
1918  
gesso modelado, 36,0 x 25,0 x 36,0 cm  
assinada Rod Bernardelli, 1918 
Museu Nacional de Belas Artes (RJ) 
transferência, Escola Nacional de Belas 
Artes, 1937  
Fig.102B 
Túmulo de Olavo Bilac, 1918 
Bronze e mármore, 36 x 25 x 36 cm 
Cemitério São João Batista, Rio de Janeiro 
(RJ) 
Fig.103B 
Maquete para túmulo de José de Alencar e 
senhora 
Gesso, 34 x 13 x 29 cm 
Museu Nacional de Belas Artes 
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Fig.104B 
Túmulo de José de Alencar e senhora, 1915 
bronze e mármore 
Cemitério São João Batista, Rio de Janeiro, 
RJ. Publicada em DIAS, Op.cit.,p.73. 
Fig.105B 
Túmulo do Maestro Leopoldo Miguez, 1908 
Rio de Janeiro, RJ 
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Fig.106B 
Maquete para o túmulo da família Nina 
Ribeiro  
gesso modelado, 47,0 x 20,0 x 43,0 cm  
Museu Nacional de Belas Artes (RJ) 
sem assinatura,transferência, Escola 
Nacional de Belas Artes,  
Fig.107B 
Túmulo da família Nina Ribeiro, 1931 
Cemitério São João Batista, Rio de Janeiro 
Publicada em DIAS, Op.cit.,p.68. 
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BUSTOS  E CABEÇAS 
Fig.108B 
Busto de Felix Émile Taunay, 1876 
Gesso, 71 x 27 x 30 cm 
Museu Dom João VI, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.109B 
Busto da Checa (1877) 
Bronze, 60 x 41 x 26 cm 




Busto do escritor Domingos José Gonçalves de 
Magalhães, visconde de Araguaia , 1876  
bronze fundido, 64,0 x 52,0 x 29,0 cm  
assinada Rod Bernardelli, Roma, 1876 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ) 
Fig.111B 
Cabeça do médico Montenovesi (ca.1882) 
Gesso, 61,5 x 28,6 x 27,0 cm 
Acervo Museu Dom João VI 
Fig.112B 
Modesto Brocos, 1883 
Terracota, 22 x 22 x 11 cm 




Empregado do artista em Roma, 1881 
gesso 
55 x 45 x 30 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ) 
Fig.114B 
Busto do Maestro White, 1886 
bronze 
41 x 48 x 26 cm 




Busto do Maestro White, 1886  
gesso patinado, 54,0 x 51,0 x 33,0 cm  
assinada Rodolpho Bernardelli, Roma, 1886 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ) 
transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 
1937  
Fig.116B 
Busto do Maestro White, 1886  
terracota modelada, 41,0 x 48,0 x 26,0 cm  
assinada Rodolpho Bernardelli, Roma, 1886 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ) 
transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 
1937  
Fig.117B 
Sua Alteza Princesa Isabel, 1888 
Gesso 
25,8 x 70 cm 
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro (RJ) 
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Fig.118B 
Busto da Imperatriz Theresa Cristina, ca.1888 
bronze, 68 x 50 x 34 cm 
Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora (MG) 
Fig.119B 
D. Pedro II 
Bronze – 73 x 62 x 45 cm 
Museu Mariano Procópio 
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Fig.120B 
Joaquim Nabuco, 1904 
Gesso, 79 cm 
Supremo Tribunal Federal, Brasília 
Fig.121B 
Benjamin Constant, 1891 
gesso patinado 
63 x 51 cm 
Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro RJ) 
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Fig.122B 
Francisco Pereira Passos, 1906 
gesso 
90 x 67 cm 
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.123B 
Barão de Capanema, 1904 
gesso 
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro (RJ) 
Informações: 
Busto realizado para os Correios 
(verso da imagem anterior) 
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Fig.124B 
Oswaldo Cruz, 1909 
gesso 
67,50 x 59,50 cm 
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro (RJ) 
Fig.125B 
General José Siqueira de Meneses, 
[ 1912] 
gesso 
78 x65 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ) 
Fig.126B 
Oscar Pereira da Silva, 1914 
22 x 26 x 13 cm 
Bronze, 
Pinacoteca do Estado, São Paulo (SP) 
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Fig.127B 
James Monroe, 1916 
gesso 
69,5 x 53,50 cm 
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro (RJ) 
         
Fig.128B 
Carlos Américo dos Santos, [1918] 
gesso modelado, 26,0 x 28,0 x 18,0 cm  
assinada Rod. Bernardelli (data ilegível) 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ) 
transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 
1937  
Fig.129B 
André Pinto Rebouças, 1925 
gesso 
55,50 x 58,00 cm 
Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro (RJ) 
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Fig.130B 
Henrique Bernardelli, ca. 1930 
Bronze, 51 x 42 x 27 cm 
Museu Nacional de Belas Artes 
Fig.131B 
Busto de mulher (Dorci), s.d 
bronze 
19 x 20 x 11,5  cm 




Manuel José Amoroso Lima [1º visconde de 
Amoroso Lima ] 
terracota modelada, 47,0 x 51,0 x 30,0 cm  
assinada Rodolpho Bernardelli 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ) 
transferência, Escola Nacional de Belas Artes, 
1937  
Fig.133B 
Cabeça de mulher, s.d. 
Gesso 
Pinacoteca do Estado, São Paulo 
Fig.134B 
Busto de menina, s.d. 
gesso patinado, 44,0 x 22,0 x 30,0 cm  
assinada Rod Bernardelli 
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro 
(RJ) 




Joaquim José da França Junior  
[ jornalista e teatrólogo], s.d.  
terracota modelada, 32,0 x 16,0 x 10,0 cm  
assinada Rodolpho Bernardelli 




Gesso, 36 x 22 x 18 cm 




Gesso, 22 x 20,5 x 16,5 cm 
Museu Mariano Procópio 
Fig.138B 
Cabeça de aldeã da ilha de Capri (s.d) 
Bronze, 20 x 12 x 10 cm 
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo 
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Fig.139B 
Retrato de mulher, s.d. 
Bronze e mármore  
51 x 33 cm, assinada 
Musée Louis Philippe, Eu, França 
Fig.140B 
Maquetes de Hermas, gesso 
José de Alencar, agosto de 1914, 40 cm 
Alfredo Nepomuceno, 1922, 47 cm 
Mestre Valentim, s.d.,  
48 cm 
Gal. Siqueira Mendes, s.d., 48 cm 




Retrato do Marques do Herval, 
1870 
(medalhão em gesso) 
Museu Histórico Nacional, Rio de 
Janeiro 
Obs: Exposto na XXI Exposição 
Geral de Belas Artes 
Primeira obra realizada por 
Rodolfo Bernardelli 
Fig.142B 
Príamo implorando o corpo de 
Heitor a Aquiles (1876) 
Gesso, 95 x 112 x 23 cm 
Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro 
Fig.143B 
Fabíola [primeiro martírio de São 
Sebastião] (1878)
Bronze, 173 x 130 x 36 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas 
Artes, Rio de Janeiro 
 Fig.144B 
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Figura de mulher,1877 
gesso, 76 x 60 x 9 cm 
Museu Nacional de Belas Artes 
Rio de Janeiro 
Fig.145B 
Figura de homem,1877 
gesso, 98 x 56 x 13,5 cm 
Museu Nacional de Belas Artes 
Rio de Janeiro 
Fig.146B 
Adão e Eva (1879) 
Gesso, 145 x 67 x 20 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas 




Emília Miranda Ribeiro  
gesso patinado, 50,0 x 36,0 cm  
assinada Rodolfo Bernardelli, 
Roma 
transferência, Escola Nacional de 
Belas Artes, 1937  
Museu Nacional de Belas Artes 
Fig.148B 
Augusto Severo, 1904 
gesso 
58 x 58 cm 
Museu Histórico Nacional, Rio de 
Janeiro, RJ 
Fig.149B 
Princesa Isabel, 1922 
gesso, Ø =  66 cm  




Oscar Bernardelli [pai do artísta]  
gesso, Ø = 40,0 cm  
assinada Rod Bernardelli , Filho, 
RB 
transferência, Escola Nacional de 
Belas Artes, 1937  
Fig.151B 
Retrato de J. Carlos Rodrigues, s.d. 
Gesso patinado 
81 cm  
Museu Paulista/Universidade de 
São Paulo 
Fig.152B 
Medalhão com retrato de Orville 
Derby 




Placa comemorativa do Loja Parc 
Royal , 1911  
gesso, 41,0 x 31,0 cm  
assinada março 1911 
Museu Nacional de Belas Artes 
transferência, Escola Nacional de 
Belas Artes, 1937  
Obs: Loja do filho de Ramalho 




Estudo para a Faceira
Museu Nacional de Belas 
Artes 
Fig.155B 
Estudo para a Faceira 
Grafite sobre papel 
25,50 x 19 cm 






Esboço para a Faceira
Lápis sobre papel 
25,5 x 18,9 cm 
Pinacoteca do Estado de 
São Paulo 
Fig.157B 
Carvão sobre papel 
54 x 38 cm 








Carvão sobre papel 
54 x 38 cm 




[Esboço para o Cristo e a 
mulher adúltera]
Fig.159B 
Estudo para Cristo e a 
mulher adúltera] (c. 
1881) 
Carvão sobre papel 
Museu Paulista/USP (São 





Grafite sobre papel 
18,50 x 9,50 




Obs: inscrição Tri projeto 
para a Candelária 
Fig.161B 
Grafite sobre papel 
21 x 27 cm 




[Projeto para a Igreja da 
Candelária] 
Fig.162B 
Grafite sobre papel 




Grafite sobre papel 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
Fig.164B 
Estudo de Cavalo 
23 x 29, 50 cm 






Nanquim sobre papel 
17 x 33 cm 
Museu Mariano Procópio 
Fig.166B 
Grafite sobre papel 
19 x 13, 20 cm 




[Esboços de figuras de 
soldados] 
Fig.167B 
Grafite sobre papel 
19 x 13, 20 cm 







Tinta ferrogálica sobre 
papel 
12,6 x 20,1 cm 
Assinada Rodolpho 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
Transferência, Escola 
Nacional de Belas Artes 
Fig.169B 
Croqui de militar 
Grafite sobre papel 
Assinada RB 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
Transferência, Escola 
Nacional de Belas Artes 
Fig.170B 
Bico de pena sobre papel 
13,50 x 20 cm 
Museu Paulista/USP (São 





Grafite sobre papel 
20,5 x 13 cm 
Museu Mariano Procópio 
[Projeto para o 
monumento a José de 
Alencar] 
Fig.172B 
Bico de pena sobre papel 
25 x 20 cm 




[Desenho para o relevo 
Iracema, do Monumento a 
José de Alencar] 
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Fig.173B 
Nanquim sobre papel 
25,5 x 20 cm 
Museu Mariano Procópio 
Créditos fotográficos: 
Hélio Nobre 
[Desenho para o relevo 
Iracema, do Monumento 
a José de 
Alencar] 
Fig.174B 
Bico de pena sobre papel 
11,50 x 9 cm 




esboço de monumento) – 
frente e verso 
Lápis sobre papel 
quadriculado 
 s.d., s.ass.  
Pinacoteca do Estado de 
São Paulo 
Fig.176B 
Esboço de monumento – 
frente e verso 
Lápis sobre papel 
quadriculado 
 s.d., s.ass.  
Pinacoteca do Estado de 
São Paulo 
Fig.177B 
Esboço para o 
Monumento ao 
Descobrimento do Brasil, 
Tinta sobre papel 
12 x 8 cm 




Corte e planta da amurada 
e escadaria do cais do 
Monumento do 
Descobrimento do Brasil, 
grafite sobre papel 
assinada RB 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
transferência ENBA 1937 
Fig.179B 
Corte da escadaria do cais 
do Monumento ao 
Descobrimento do Brasil,
grafite sobre papel 12,6 x 
20,1 cm 
assinada RB 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
transferência ENBA 1937 
Fig.180B 
Esboço para monumento 




Esboço do cais Pharoux 
Tinta ferrogálica sobre 
papel 
32,4 x 22 cm 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
Transferência, Escola 
Nacional de Belas Artes, 
1937.  
Fig.182B 
Grafite sobre cartão 
11,80 x 7,60 cm 





bico de pena sobre papel 
18 x 23 cm 






bico de pena sobre papel 
31 x 21,30 cm 




[Desenho para relevo do 
Chafariz da Carioca] 
Fig.185B 
nanquim sobre papel 
21 x 27 cm 




Nanquim e grafite sobre 
papel 
16 x 12 cm 
Assinada RB 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
transferência ENBA 1937 
[Desenho para o 
Lampadário Monumental 
da Lapa, 1906] 
Fig.187B 
Alegoria da cidade de 
Campinas – estudo para o 
monumento do Maestro 
Carlos Gomes, ca. 1904 
Tinta sobre papel 
27 x 21,3 cm 
Sem assinatura 





Grafite sobre papel 
16,5 x 11 cm 
Museu Mariano Procópio 
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Fig.189B 
nanquim, grafite e lápis 
de cor 
19,5 x 19 cm 
Museu Mariano Procópio 
Fig.190B 
Esboço para túmulo do 
maestro Carlos Gomes 
grafite sobre papel 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
Fig.191B 
Mulher e golfinhos 
Tinta ferrogálica sobre 
papel 
12,6 x 20,1 cm 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
[Esboço para o 
Lampadário e para a 
Figura feminina do 




Esboços de figuras 
femininas 
Grafite sobre papel 
11 x 14,2 cm 
Assinada RB e também 
Rb 





Estudo para a escultura 
“Dança” – estudo para a 
decoração do Teatro 
Municipal 
nanquim e grafite sobre 
papel vegetal 
20,7 x 14,3 cm 
Assinada RB 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
transferência ENBA 1937 
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Fig.193B 
Esboço de monumento c/ 
alegoria à estrada de ferro 
Lápis sobre papel almaço 
16,5 x 22 cm 
Pinacoteca do Estado de 
São Paulo 
[Esboço para Monumento 
a Visconde de Mauá] 
Fig.194B 
Escudo de Portugal 
Tinta ferrogálica sobre 
papel 
16,4 x 12 cm 
Assinada Rodolpho RB 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
transferência ENBA 1937 
Fig.195B 
Estudo para a estátua de 
D. Pedro I 
Grafite sobre papel 
Assinada RB 
Museu Nacional de Belas 
Artes 
transferência ENBA 1937 
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Fig.196B 
grafite e bico de pena 
sobre papel 
23,50 x 22 cm 
Museu Paulista/USP (São 
Paulo, SP), São Paulo, SP 
Créditos fotográficos: 
Hélio Nobre  
[Desenhos para a 
estatueta Cristo descendo 
a escada] 
Fig.197B 
bico de pena sobre papel 
33 x 44 cm 
Museu Paulista/USP (São 
Paulo, SP) 
IC 12092 
[Desenho para e estatueta 
Pensativa, s.d.] 
Fig.198B 
Grafite sobre papel 
18,10 x 11,30 cm 








Grafite e bico de pena 
sobre papel 
21 x 13,40 cm 




[Desenho de gradil] 
Fig.200B 
Grafite e pena sobre papel 
(tinta vermelha) 
21 x 14 cm 








Friso arquitetônico para o 
monumento ao IV 
Centenário do 
Descobrimento do Brasil 
Bico de pena sobre papel 
21,50 x 13,50 cm 





Grafite e bico de pena 
sobre papel 
32 x 44 cm 




[Esboço para o 
Monumento ao 
Descobrimento do Brasil] 
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Fig.203B 
Bico de pena sobre papel 
12,30 x 13 cm 




[Esboço para o 
Monumento ao Barão de 
Rio Branco] 
Fig.204B 
Bico de pena sobre papel 
16 x 10,50 cm 








Bico de pena sobre papel 
16 x 10,50 cm 




[Homem a cavalo] 
Fig.206B 
16,60  x 11 cm 
Grafite sobre papel 




[Esboço para Monumento 
ao Barão do Rio Branco] 
Fig.207B 
16,60  x 11 cm 
Grafite sobre papel 







Croqui de Monumento 
eqüestre  
20, 80 x 13,80 cm 





Grafite  e tinta sobre 
papel 
13,50 x 20,90 
Museu Paulista/USP (São 
Paulo, SP) 
Créditos fotográficos: 
Hélio Nobre [Esboço para 
a figura da República do 
Túmulo a Campos Salles] 
Fig.210B 
Estudo para o brasão da 
cidade do Rio de Janeiro 
Bico de pena, grafite e 
lápis azul sobre papel 
17,70 x 11,20 cm 






Grafite sobre papel 
26 x 21 cm 




[Estudos para as figuras 
do Teatro Municipal] 
Fig.212B 
Grafite sobre papel 
27 x 21 cm 




[Estudo para o 
Monumento ao 
Descobrimento do Brasil] 
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Fig.213B 
Nossa Senhora com o 
Menino 
Grafite sobre papel 
10,50 x 6,70 






Grafite sobre papel 







Caricatura – Retrato de 
Modesto Brocos 
Grafite sobre cartão 
11,80 x 7,60 





Grafite  e bico de pena 
sobre cartão 
24 x 22 cm 







Grafite sobre papel 
28 x 21 cm 





Grafite sobre papel 
26,80 x 21 cm 
Museu Paulista/USP (São 
Paulo, SP) 
[Desenho de animal, 
provavelmente o gato do 
artista] 
